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DIARIO OFICIAL,
DEJL
MINISTER10 DE LA GUERRA
P AHTE OFICIAL
REALES ORDENES
StTJ3SECltE1'A,1ÚA
ASCENSOS
ro 228). el Rey (q. D. g.), Y~'n su nomhre lá Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que se 'inserte á continua·
ción el cut..dro demostrativo de las vacantes ocurridas en el
Ejército durante el mes anterior, y de la forma en que han
sido provisUu3 en las propuestas reglamentarias elel corriente.
De real orden lo digo a V. K pª,ra .su conociniiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1901.
Girculat·. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preveni.
do en la real orden de 14: de octubre de 1899 (D. O. núm.e- señor.•.
WEYLER
CUADI\O DEIlOSTRATIVO de las vacantes ocurridas en el Ejército durante el mes anterior, y de los turnoa á que ha oorrea-
pÓl1dido su adjudioaciónen la propuesta del actual.
Armas
Ó
cuerpoll
Empleos
vacante,!! NOMBRES
:Motivo
de la. vacante
Turno
á qUE! coresponde
la. adJ u'diMcíón •
Provisión
T,;,uOO"ClM1. _ •
OllO••••••••
'Otro....... ;
Otro." ••.•••.
E. it."áiÚ . . A \0. Manuel DáviJa Pamié, capitán.EjÍ!lrciio .. Comandante. D. EmIlIO Sancha DIaz••••.•••••.. Fallecimiento.. scenso .•.••• I más ant guu en condiciones.
»;Domihllo Alonso Guerrero ..•••. [dem ..•••.•••• Amortización... ~
» Francisco Sevilla Matstre••.•... Retiro........ Ascenso•.••..•. D. Miguel Palacios Ll'ipE'z, coman-
dante más antiguo en condiciones.
~ Manu'el López Solera [dem· Amortización... »
.. Juan Gracia Gil ••. ; •• ;.; ••.••.' ldero ••.•••.••• Ascenso.• : .•••. D. Manuel Alabán Pardo, com.ll.ndal1·
. te más antiguo en condiciones.
Otro Julián Monteverde Gómez 1n- ..
gUll.nzo•.••.• ,.............. [dem .••••..•. '1 Amortización•• , .. o o
Otro ••••••.. ~ Donato Diez y Diez ; •••••. ldam Ascenso.. ; •••••o D. Ubaldo Calero Idiaite,comllndlln•
• ' o • te rofls antiguoén condiCiOnes.
\Otro ••.•• ; •• 1 í ·Pedl.'o, Rodriguez Ramírez•.•..•• Fallecimiento •. Amortización.. . . » o
0.tro ".1. 0 ' JUII.ll, R.. oLlJaguera Ochoa Retiro ••..••••• Asceneo .•..••. D. Francleco de ve.ra García, coman·
Infantería. • . dahté lllás antiguo en condiciones.
. . otro .•.. ; .• ; ) ubab: BarIet Tarríus. • . •. • •.••• 1dem •••••..••. Amortización... . .... .
Co1:iland~nttl'.· .. Torib~o de la Piedra Hornillo .•• Il1em ..•..•••.• ldem.......... ..
Otro •••..•.• , J08é . arto:men del Mas .••.•...• FhUecimiento •• Al!!ceDllo .••.... D. LBonardo AmIr Mozo, capitán
. más lmtigM en llond\cionel!.
Otro :t Miguel Palacios López AElcenso Amortización... j)
Otro Manu~l AJabl\'l1Pai'lio Idem Ascensó •••.••. D. Victoriano Butrap;uelio Deleito, Cll.'
, pitAn mi!! antigu'o en condicionel!.
Otro. • • • • • ••. J Antonio Rodrigut'z de Rivera y l
Gastón•.••.•••••••..•••....• Falit'clmiento •• Amortización... ..
Otro: •... ';. ~ "M¡gtt~l Resines zamora•••• _..•. Retiro •.•.•••.. ABce,nso ••..••• D. Juan Cebrlán Saura, capitán mál
antiguo en condicion'es .'
Otro Bartolomé Rodríguez Amador .•• Id<clm••••••••••• Amortización... »
1 I
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»
»
J
D. Vicente. Ba!dellón Silva, l.er te
niente más antiguoencondiciones
~
J
»
D.EnriqueMog'·ovl'-joOporto, l.er te-
.niente más amiguoencondiclones
D. Miguel Masip Juliá. capitán mál!!
antiguo en condiciones.
»
D. Evaristo Hernández Alyarez, ca-
pit~nmás'antiguo en co~dicioJ:les.
. ) .
» Antonio L6pez Das ...••••••..• , Idem .••• , .•••• Amortización•.•
¡) Pedro Maiílls Oampus •••••••••. ldem ASO!lIlSO •••• ; ••
ltro .••••••
¡tro .
Otro••.••.• , »GI'{·go.do Nf-'vado Rodríguf·z.
)tro........ • .lflllllll.ndú !{ivnl:l Garcílt •..••...
Otro •••••• " J Juan Cebrián Saura•••••••••••. Ascenso •.••••• 1." de amortiza-
·ción ...••.•. '
» Miguel ?t:Ialilip JuliA Idem 2.80 de ídem .
}} José García Balboa Ifttllecimiellto•. 3.11. de 1dem ; •.•
1> Antonio Todo Vidal Idllm ••••.••••• Ascenso •••...
Otro........ J Pablo Bejarano Manzano.••••. , Idem ••••.•.••• l.a de amortiza-
ción••.•.•.•.
J wonardo Amor y Mozo•..••.•.• Ascenso •..•••• 2.11, de ídem .
». Victoriano Butrllguefio Del~ito .• Idelü · 3.& de fdem ..
» Úlidoro Gómez Miguel •••••.••.• Eallecimiento •. Ascllnso•••.••••
Otro .
Otro .
Otro. ; .
Olro........ »Santial!o MrCltrril10 Maceyo.... Retiro ••••••••. Amortización.••
Capitán•••• < • Francisco Nogales Tuduri•• ; •..• fi'atlecimíento •• 3.80 de amortha·
ción... o. .... .. o.. ~. J ' .
Otro........ "Sebllstián Riera Villalobos •••••• !dero••••••••••• Ascenso •.••••. D. Rogelío Caridad Pita, l.er tenien
te más antiguo ell condiciones.
Oomandante. D. Ubaldo Oalero Itliarte ••••••.••• Ascenso •.•.•••• Ascenso••••••••
Otro. • • • •• •. »José Cortina Cabrera•••••••.•• , Retiro ••..••••• Amortización•••
Otro •••.•••• »Francil!co de Vera Garcfa•••••. A¡;ceulilo Allcenso ,
Otro•••••.•• }} Antonio Gal'cia Martín •••••••.• tdem ••••..•••• Le. de amortb:a-
ción ..
,Otro........ »Juan íJabfll10 Lloret Retiro 2.a de ídem. '"
Otro........ ) Evarillto Hl-'1Dández AI\'Rl'ez.••. Ascenso ••••.•• 3.11. de ídem •.• ,
Otro.... •••. » Francisco Nieto del Barco Fallecimiento sscenso .
Otro .•.•••••
Infantería•• Otro ••••••••
Otro ..
~
)
)
D. Antonio Tovar Alvarez, l.er te
nif:nte llJás antiguo tln condiciones
1.er teniente. ~ Félix MotUla CasaL Idem : •.••• Idem D. ManuelFllrnándt'z Navarro. 2.0 te
nil:'ntemálilantiguoen condiciones
otro •.•••.. ,Rogelio Caridad Pita ••••••••••• Ascenso; •.•.••• Idem •••••••.•• D. Jut'é !3aldl'Hón tiiiva, 2.° tl'lliente
más anti~uo en cOlldiciones.
Otro..•••.•. » Vicente BaldelIón Silva••..•••• ldem ••••.••••• !dem D. Alberto Mufiuz Montoya,2.0 te-
nlentemál' auti/(uoeu condiciones
. ~D. Pt'dro de la Plaza y Garcfa Rivera
Otro 1> Enrique Mogrovejo Oporto Idem, Idem , 2:0ten.len~e más antiguo·ep. condi
nones.
lD. Antonio Carmona Hernández, 2.0Otro •••••••• ) Antonio Tovar Alvarez .•••••••• Idem •••••••••• ldem•• ;........ teniente más antiguo ell condioiones.
T. coronel. •. ¡) Antonio Urblna Gónzález ..••••• Failecimiento •• Idem ••••••••• 'ID. Fernando Rlvas Gnrcfa, coman
dantll más autiguo en condicionl;lljl
lD. reidoro Mercado Arantegui, 'coComandante. ) Camilo Llovera Godas••••.•..•• Iden:. ..••.••••• Idero........... mandante graduado, capitán más< antiguo en condiciones.[(etl,·o .••..•.•. AmOrtiZación"'1 »
Al-ct'uso •••.••• Asceuso', -...••. : D. F~il.eí·féo-FOrcá<'!a Bueno, capitán
nlá" untiguo en condiciones.
. tD, Antoui,.' ;Vlat~.rrl'd"'llaPascu.l>l. 1.er
,japitán.. ••• »Flancieco Simón Gil•.•••••••• " Retiro [dem........... tenienw más ántlguo en co1J.diclo
nes•..
Otro........ »Francisco Subias Laslerra •••..• ldem , Amortización 1 »
b . .... ~Asct.'nBo por mé-) ID. José Rodríguer. Lorenzo, l.er te-ltro. • • • • • •• , Ga tlel Hemero Laltoz '1 rito de guerra. ¡Ascenso "1 nientemás antiguo~'COi:t.dJcÍO]Jes
)tro........ »Isidor.o Mercado ArantE"gui•••••• Ascellll0 •..••• Amortización... . »
)uo. . •• •• .. • Valeriano Ojlnaga Gutíél'rl'z•••. Fallecimiento... Ascenso•.••••.. D. JulláJ:l Aandovai Campos, l.er te-
niente xn4sant1guoencondiciones
l)tro. . • •• • •• » Vicente Rorlríguez Castillo••.••• Retiro. • •. ••.• Amortiz~eión... )
/tro. •.••.••. :t FederICO Furcada Bueno ascenso Ascenso D. Andrés Vicente ~ardón, l.er te
tlil;'lIte wásantlguoencondioiones
Inh.nte.ríl\ I.er teniente. J Francis.co Galb411 Martinez ••••. Fallecimiento .. hlem•..•••••.• D. Francisco Sánchez Reyes, 2.° te
(~. ~.)... niente mns antiguo en condiciones
Otro........ s Tomás Olivarps 80to .•.•••••.•. Rf'tiro .•.•••.•• , AmorU:?ol\Ción.,.. . . . .» .
Otro.. ••• ••• • ClellJellte Mllfiuz Lázaro .• , ••••• Idem •••.•••••• Atlcenso -D. Andrés Ramos Vega, 2,0 teniente
mas antiguo en condiciones.
»
D. Pedro Escolar de ~ntón, 2.° te
niente wátl antiguo en condiciones
'lro. • .• •.••. »Eduardo Beltrán Llop•.•••••..• lñem •••••••••. Amortización... )
)tro........ J Antonio Matarredona PascuaL •• A.scenso Asctoneo •.••••• D. Antonio Terrón Aánchez, 2.0 te-
niente Dlas antiguo en condiciones.
)tro, • . •• ••. »José RorlrI¡¡:'llez Lorenzo••••••••• Idem •••••••••• Am(!rtlzación... J
:)tro......... 11 OayetaDO Santhllo Montes Fallecimiento •• Ascenso , •••• D. Rafael GranadosVélez,2.o tenienI . te Utas antiguo en condiciones.
Itro........ »Julhin Sl\ndoval Campos••••••• Ascenso Amortización... II
Otro.. •••••• »Saturnlno Alonso Arto..... •• •• Retiro ••••••••• IAscenso•••••••. /D. Luis Aparicio Tarrazón, 2.° te
.nient"lmAs antiguo en condiciones.
~'tro.... •• ,Francil'I'O Ro(híguez GlIlIl'go .•.. I~em •••••••••• Amortización... »
0lro........ • R\.mán Aturia Lusctlrtales 1G~m Ascenso •.••.•. D.Enrique N 'g"'l"ol QI1f'vfldo, 2.0te
. niente ,wás ltl1tiguo encundlciones.
Otro.. .••••• • José 41varez Meiías .• , ••••••••• Falleci~iento•• Amortiz~ción... . )
Otro... • • •• •• • Andrés Vicente Sardón ••••••••• A.scenso ••••••• ¡ASCenSo ••••••• D. Miguel Cervantes Perez, 2.°tenien~
te más antlguQ eu CQndicioJ161J.
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T. coronel D. Lorenzo Palau Boix Retiro ••••••••• Amorti:>:ación.. , . l>
Otro.• ,;·..... JI Pedro Ulecia Cardona••.••.•.• , Idem ••••.••••• Ascenso•.••• '>., 'D. Antonio Guerra Martinaz, coman.
dante más antiguo en condiciones.
1IOtro...... ,. 1I Manuel Iturrigllray Toro........ Fallecimiento•• Amortización...
OoIl.tandante. , Francisco Obregón Fedriani •••• Baja en el Ejér-
1 , cit.o.......... Idem ••••••• ~ •'. 1I ..
Otro........ 1I José Peláez Cardi , Idem.•.•••••••• Ascenso••.••••• D. AntonIo Cal~o Antonl, capitán
más antiguo en ~condiclone8.
Otro... •• ••• JI José M('nteoliva García.·••••..••• Retiro .•••••••• Amortización... »
Otro... •.••• J Pedro Breán Avellán Idem , Ascenso ••••••. D. Alvaro Gordón Dávila, ~apitán
más antiguo en condiciones.
Otro , »Miguel Betancourt Guzmán Idem Amortización.". »
vtro........ JI Antonio Guerra MlI.rtinez•••..•• Ascenso .••.•• , Ascenso D.•Toaquín VaU..jo Pando, capitán
más sntigno ..n condiciones.
. ¡LiCenCia absolu- D. Celláre.. Cadenas Zl\plrain, l.er t-e.
Capitán..... » Leopoldo Arroche Alfonso ••••••.. ta ••.••••.••• [dem........... niente mátlantiguoencondiciones.
Otro..... .•• » Anton,.io Calvo Antoni. ••••••••.IAscens,.o •.•••• '. Amortización,.. .. 1I
D. Miguel González Hernández, 1.er
Otro........ » Saturnino Esparza Prieto ••••.•• Fallecimiento •• Ascenso •.•• '," teniente ¡nás antiguo en con(ll~o.
nes. ' ..
Caballería ••
Oh·o ..••••.• l) Alvaro Gordón Dávila Ascenso •...•.. Amortización... ' :t
.Otro , •.. »Jobquín Valh'jo Pando loem , A"censo D. Joaqnín 'Hodri¡,mezTarlhó, 1,er te-
nientem¡i!< amiguo en condlClunes.
Ler teniente. » José Varela Sartorio•.••.•• , Fallecimiento Idem '" D. FernandoOuhoa Rodrí¡(uez, 2.° te-
nienlemlÍ.EI allligllQ encondicionelJ.
Baj~ en e~ Ejér- Idem••••••.•••• ¡D. ~i~ón ~érez Alv81ez.. ,.¡2.0 tenienteOtro...... .• :t Rafael Alvear Saint Just.. .••• •. "t á· t d.Cl o •• • • • . . . • nI t' al1 Iguo en cen .<"ones.
~ D. Rlln,ón Díez y Garcit. d" QUtlvedo,Otro. •• • • • •. » Cesáreo Cadenas Zapirain•..••. ARcenso ••••.•. 1dem.......... 2:o temente más antiguo en condi·. lnones.
Otro........ l) Migulll González Hernández .••• Idem •••••••••• Idem •••••••••. D. Francisco Flores é Ifilguez, 2.° te-
niante wásantignoel\ condiciones.
Otro,....... :l> FranCiE'co González Lara •••.••. Fallecimiento •• 1dem ••.••..•.. D. André", Henero ydelOorral, 2.0 te-
.' 'o, ".'.• , .,. .....,' ,'" nleIl-te más ltlltlguo en condiciones.
Otro »Joaquín Rodríguez Taribó.: .. : .. Ascenso Idem D. Pelegr~n P"jol y Vidal, 2.0 tenltlll-
::"." -'", ~e más'anti~uoen condiciones:
Ca b aIIería ¡Capitán.. . .• » Manuel Albendea Izquierdo Retiro Amortización ..
(E. R.) •. ¡l.er teniente. :t Desposorio Toro 011t1ro· -.:.. Idem [~~m.:, ...,•.... , •., ".
ArtiUería.'"./otro.; '. ~ .•.•.
Otro ..••..•.
Comandante.
Capitán•••••
Otro.• '.' .•.•.
.. . COtonel....... 1> Salva90r Pefia y Diaz de Roble!. Idem Ascenso D. Tomás Micha} yOsms. teniente no.
ronel Il.tás antIguo en condiciones.
Otro, • • . . . .. »Gabriel Fernández Duro .••••..• Fallecimiento.. fuem.......... ->. Manuel Bont-t ~. Oalza. teniente co-
ronel más antiguo en condicione!!.
T. coronel... ~ Tomás Michel y Osma ••• : •••.• '. Ascenso..... ". Amortización... 1I~ D. Manuel Velasco y BelmBñte; 'có-, Tomás Montero :Romero, ••••.•. Retiro ••••••••. Ascenso........ n::and~nte m'ás antl~o en i50n,-di.ClOnes. . . .. ...
» Manllel Bonet y Calza .•. , ••••• , Ascenso•••••••• Amortización... •
, Manuel Velasco BeIBlQnte..... [dl:llU •••••••••. At:lcenso .•.•••. D. Fernando GÓUll:lZ y Gon'zále2, ca..
" pitán más antiguo en·oolidlcfones.
» Gustavo Guitlán Delgado ••••.•• Fallecimiento .. Amortización... "
1i Fernando Gómez González •••••• Ascenso ••••••. Ascenso.••.•••• D. Joaquín de Osma Scull, 1,er te-
" ,. '. '.' ,:.":'. ,.. : :. .' .:' :.·f',' ";iliénbnnásantiguo en condiciones,
'. " D.· Vicente Cebollino Revest, te-íCoronel, •••• :t J~sé Laguna Saint Just .. ; Retira Idem.......... nlente'coronel IlJás antiguo en \lon-~g~:i~~~: •• <T: '~or~nel.~ • ' .~. VI~e~teM~~q;I~!l~ ~.v~~,~.;:.~.<,,~ A~cen;o. ~:.~:.',;~.~ ;;;':::=.::.:~::~:~:~::11~~;all~~,' coman~ant
( ' " .. . '. ",m.á~ llnt.1guQ ~P: .condiciones.Comandan~e. ) Lnis Elío Magallón••.••••• : ••• , Idem•••.••.••• Amortización.:.' . ~ ......C' ))
'l.er teniente.
Guardia CI-)
vil•••.••. )Otro•.. , .•••
(2.0 teniente.
» BeUsario Martín y Mart,íD.. • . • •• Retiro •••••••••
» ClemE'nte Hernández Romero••.• Tdem .•.•••.••.
» José Oerrudo Prieto Ascenso.•••••••
Ascenso ••••••• D. José Cerrudo Prieto. 2.0 teniente
más antiguo en condiciones.
Amortización... »
1I . C9rre!3ponl;le .!ll turpo del Colegio.
",l.' :"t '." . . .:. ;. ~ •.
~CaPitán.... :Carabineros. 1.er ten~~~te. » Máximo Sotes Ayala Retiro ••• '" •••• Ascenso 1)' ;Edu~.¡J,o Ael Corral Díez, 1,er te-• '.::. . <' nien(~ IDjIill\:nti&UQ encondiciones.l>; EdUardo del Corral Díez Ascenso., ~•• Am~rtizació~;?' •...,.:.. ..: ~;"'1I
\
coman.unte.
Inválidos ... Capitán.....
l.er teni6nte,
, .
»
E.M.de Pla'l
zas •••••• 1I .' No ocurrió vacante que proveer.
1I José Escudero García••••••••••• Fallecimiento... Ascenso ••••••• D. Juan Díaz Urbina. capitán más
antill:uo en condiciones.
• D. JOllquín Glllle~o Znmbrano. l,er
:t Juan Díaz Urbina •.••••.••••••• Ascenso ••.•••• Ideni.......... teniente n¡ás antiguo en coudicio-
nes.
~ JQMnín ,Gallego~brll,Jlo•••••• I(I,~m •••••••••• I.~,W\1"""" ••..I? Jj~o<~d.io ~pel:ad,~ Pére,z. 3.0 w-.
.~lle¡¡,tl( ~ft~~QI~QCQud.ici9~.
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cuerpos N0.MJ3.'SES j, ,de :~~:~nte á. que ;:r~~pondela adjudicaci6n1-----1------------
~Pase á supernn-J tD• !i'ermín Arroyo y Pifión, cOmi..-ISubintend.te.D. Félix Iranzo veneras............ merar'io Ascenso....... r!o de guerra d~ primera más an-, ' ••.•. • tigUO !:tn condiciones.Comisariol.a. 7; Leandro Vinues8 Lardba•••.••• Fallecimiento .. Amortización••• 1 ,»
, {D. Julián Vera Fajardo y Dalmst'zo,
,Administra., Otro........ »Fermín Arroyo Pifión ~ •. Ascenso Ascenso....... comi¡¡ario de gu~rr8 de ilt'gunda
, más antig,\1o en condiciones.
ción Mili· Otro. . • • . • .• l) Emilio Ovalle Castafieda•.••••• Retiro...•••••• Amortización... » .
tar ::om.o de 2.11.. » Julián Vera Fajardo Dalmarzo Ascenso ••••••• Ascenso D. GregorioLapuertayGómez,oflcial
, . ' 1.o más antiguo en condiciones.
Oficiall,"... »Gregorio Lapuerta GÓmez••• ; Idem l.a de amortiza-
. ción.••..••..
otl·O••••••• , • Dimas Martínez Costas •••••.••. FallecImiento .. 2.11. de ídem ....
\
Méd.o mayor
, Otro .
~ailid8d Mi-
litar (Me- Otro .•.•.•..
dicina).•./ Médico 1.0 ••
OtrO~ .
J ó . \Sepal'8.ci6n dellAll .' \D. Manuel Arranz Arce, médico 1.
6
» ollá L pez Castro........ •••••. servicio•.•••• ) censo·······l más antiguo en condiciones.
» Manuel PIllarro ,Reyllo••••.•••.• Retiru •••.••••• Amortización•..I· l) "
'. tD. Francisco Trivifio y Valinvr~,~e-
» Anrelio-Garay Lorenzo ••• •• • • •• Idem. •.••.• :" ascenso........ dico l.o más antiguo en condicio-
, . . nes. '.
» Manuel ArÍ'anz Arce.. • • •• • •• • •• Ascenso•••••••• Ide¡p ..•• ;..... D. Laureano Cácel'es Ponce, médico
, . .' :to máa antiguo en oondiciones•
• Francisco Triviño Valdivia ••••• Idem •.•••••••• l.·' de amortiza-
·clón•• H.'.".. ,
:&0 o6urrió vacañte qúe proveer.»:sal:lidadMI-\litar (F-at·
'!hiléis) ...
~urídlco.:.• ¡T. auditor La ) A.lvaro García lbáfiez y Palomino ,F'allecimiento... 1.~ de amortiza-
ción...... .... ' '»
, Capellán ma) , {D. Joaquín Loriente y Trallero, Cll,'
!Y .( » Buenaventura Toledo Alvarez.... Retiro •..•••••• Asceneo. •••••• pellAn 1.0 más antiguo en condi·Oler o Cas- or••••• ~. J elones. .trense Otro........ ) Ju'an Zaporta García Fallecimiento Amortización 1 ». Capellán 1.0. ~ Joaqufn Loriente Trallero A.acenso Idem.......... »
Veterinarla.IVet.o 2.°•••• » Lorenio Redal'del Amo.......... 'Fallecimiento••• [dem........... »
Eqúitación.. /' » » J. » , No ocurrió vacante que proveer.
Briga~a sao'
'No ocurrió vacante que proveer•. ,nitarl..... » » ) »
Brig.!!'Ob.a Yl
Top.· de » » • » No &eurrió vacante llJlle proveer;:I!J.M.....
,Celsdore.!l de}
fortifica- ,. » » • No ocurrió vacante que proveef.ción •••••
'&' '
Otlclna••Mi.~Oficial 8.0 ••• D. ~rancil!lco'Laeruz :1im~Í1ez.: ••••• Fallecimiento... Ascenso •.••••• D. Zacarías 'sala'Puig, escribiente de
litarelÍ •• La. má'a antiguo en condiciones•
." Otro•.••••••, ».Eueebio Garcés Bailo.. • • • • . • • •. ldem.......... Amortización... ~
I .,
Rl':StJtmN de laS vacantes adjudicildas en él pt'llblldente cn_aro al tbrno ae Milói'tisaeión.
; " :':" .... :':." . : . ,
.. 0'
.. .yo; jo., .' ,.
EMPLEOS Numero~or cada
..claao oo'
.)
»
»
)
11i4
21
11,
1
TOTAL •• ', ••••••••••••• '•••••••.•••••• 5_8__
NQTA. Ádemás han óéurridoen 1a8 últlmal!l cla8es de cada arma ó cuerpo 1808 vacantes detalladas á continuación,' qUll quedan, s'in
cnbrir, en la eScllla ac'tiva; hasta ¡l', Salida de oft'cB1tlls'de las-respe'l:tiv8s Acalleh:ltas ó,1ngrtl'jo lIór ~OsrciÓD, '! '!rub; ~nCu'anto , bi. r.·
.¡re'rvas, no haÍl dll proveerae, y por lbtaJJto, ee amortizan. '
© Mm ster o de Defensa
..
J? O. nJ,ÍDl. 2!O. 80~
.'
MOTIVO De:. '-AS VACANTES TOTAL
•
Ultimo empleo ~ 1:" b:l \::j 'ti u 'ti ~ e 'ti l:l~tr~ ..~ o .... ~:; .. a:1J!jSC.lLA.I AnnBll Ó cuerpos eJ,l..1a .a- Fg ~ .. g ~m 'a. ",1:1 ~.'a~g' "'<:1 o' i ag..a-. .. J:l'-eleala, : po So ¡:I'l ......
'" ~ ¡eo .- "'o ".: ~ . ... 0 0 !"" ¡O":~ .... ", .. !"
. '"
, .... J:l ... . ... . ...
~ ~: ~ .: O, "'0 · : ~ : ~. . .
-'-"'-
?'" . , ..
- -- ----
-
IEstado ~ayor., • , •••• , •• , Capi~án •• ,.,' • • t 1 • 1 • 2 :t •Infantería" •••• , " •.•••. 2.0 teniente ••• :t » II 1. » 5 • • » 6Caballería. , ••.••••• , •• , . Idem. ~ :t ¡; :t :t 6 :t .. :t :t 6.......
ArtilJeria ••••• ,.. .• ..... 1,er teniente... :t :t :t • :» 1 • ~ 1 •Ingenieros.•• , •.• , ••••.•• Idem., .:,.,.,. ll, » • :t • :t • • :t :tGuardia Civil ••••••• , " •• 2.° teniente .•. » :t :t • • 1 • :t • 1Carabineros••.••••••• ó ••• Idem.••. , •••. II • :te .. :t, » :t ,. • •
Activa.••• , Administración Militar ••• Oficial 3.°.. ••• :» :t :t :t :t lt J ,. :t ,
Sanidad Militar.~Medicin.a.Médico ~.o.• ~ .• • II ,. ,. II 1 • II 1 :tFarmaCIa Farmac. 2... • » t • :t • ) • j ,J uridico , •• , • , , •• , ••• , ,. T. Aúditor S.a. • » • :t :t :t ) :t • -,.Vlero Castrense., ",., ••• , Capellán 2.0 , , • . :t • • :t • » :t • :t :tVeterinaria, , , • , , , , • , , . •• Veterinario 3.0 ) :t ,. ,. ,. :t • :t :t »-Equitación., •••••. ,. ",. ProfesorS.o.,. • • • » :t :t :t • ) I
o.ladores de fortificación .• ¡CeladOr de s.a. : : I: :t II :t » • :t 'oOficinM militares, , •• "., Oficial.S.o••••. :t :t :t :t :t :t :t
---- -Suma . •••••.• , ••.• ,....... .., ,. . lt-.. o • .- 2 » 15 :t 2 2 13
\Inf""terla. •. ••. . . •• •.•. 9.°te_tO•.. :t • 2 4 :t 8 » :t :t 14Caballería, • , , •• , . , , . , • ,. Idem,........ ,. 2, :t 2, :t • » )- :& :t 4:Artillería•...•.•••• , ••• ,. ldem..• " ,.,. , » • :t -. :t.. » • :t, • t »ReserTa •••• Ingenieros. .., ••••.••..• Idem, •••••••• ,. ,. » » :t :t :t I :t :t J
ruardia Civil. .•...•.. , .. Idem.. , •.•. ,. 1 :t II :t :t » » ) :t ';1:
AdminiEltrllción Militar., •. Oficüt13.0.... :t :t ,. ,. :t • :t II II :tSanidad Militar •••••••••• Ayudante S.o.. ,. II 1 :t ,. II :t ) .,. 1
- ------------ ---- -Suma. ........ ............... 3 lt 5 4 :t 8 )} » )} 20
Madrid 14 de diciembre de" 190L
.1. WEYLER
DESTINOS
Excmo.' Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
!'l1 Augosto Hijo'el Rey (q. o: g.), se ha 'servido nombrar
ayudánte de campo del teniente general D. EilriqlJe BlJ.r-
gés y Pombo, Capi~n general de Calalhña, al ~oronel de In-
btnterfa D. FraDeisco .Figqflr~Il.Y Vald,é~, que en la actuali-
d8d:ee haUa en situaciÓn de excedente en la cuarta región,yel 'cu8'herá:'destinado ,~uno°de'10S<'Í'egimientoé' ffil re8erv~
de dipha arma, por el que se le rec!luilarán SUe haberes ínta-
~os:. grat·ficación de remontay· raclónEll!l'parai cabldl<7;'fl1'1a!
forma reglamentaria. "
, De. real-orden 10 digo á V~ E. para < suconooimientoy fi":
lIie8'correepQ'1'idiéntes. .DiOB' g'lJ&'l'd6¡á:jv~ E: 'muchotl' afltt'l.'
Madiid 14 de diciembre de 1901. .
~.~ . '.. . ; . . ~
~~.Oldenadór de pagos da Guerra.'
ljeñor 9apipm 'gen~ral de la cuartaregíón.•
-
Excme:). ~r:. El Rey (q. D. g.), yen su ilombre la Reina
~~h~~~.l~ióoiha'f.énidóA·billil. deStinar á l&s seootón~.
di! bfd¡n;lI~~ de ilSte Miriieteri.o. eJÍ-vacante que. :Qa~reeul~ .
tAi:lo de, SllrclJl~e, al capitán de. .Infanteria D, Antonio Páramo
.dd"taaUai-, 4ue Jle encuentra en, situación deexoed.6l1te'~'ii.
~~ regLó.n.
De o~ oJ;'den lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efe~otos.' Dios guarde á V. E. muchO!! afios. Madri<1
14 de diciembre de 1901.
l3eñ,o\:Capitán ,gene:"'R1 da Castillll.!a·Nueva.
.~QAAp~4~·.de pagOS'd,& ~m'.:
.¡ .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: La Réina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar
á este Ministerio, el;l vacante que existe <;l~ s11. emule!}, ,al1,(;):-
nieIÍ.íe coronel delOgepieros Ji). José Abellhé y Rivera~ que'
pertenece á. la Co~ndanciade Lé~ida y pr1l8ta 8US servioio!
en comisióh en la liquidadura' de las Óapltaniaa generales. y
Subinspecoiorlea'd6 UltramaE " ' '
~~ r~~ or~n '10 4i~o' f. V" ~. ~,!-, su conocimiento 1
efectos consiguientes. D~os ¡u,~de á V. E. muchos años.
Ma~id14 de 'diciembre de 1~,
· , '. WlCYLEB
Señor Capitán generai ,de Cataluñ8~ .
/6éñ~4~iS!::~~r:~~~~~~~ti~~t2::~~~~i~~=~:~~
nes de UltJ:~~
. EXCind; st~:. 1!l1l\~r·,(4: ~,~'g~); y~p;sUnombre la Rei~
Reg~Ilte <.1el Réino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de Cilbálit\riid). TOJná~ lÍarlo' Ablld,.quepertenece al regi-
miento Caz,adores de Lusitania, 12.0 de Caballeria, ocupe la
vacante que de su empleoeitiete eJÍ la-CODusión liquidador¡
• . • ..,' ~ ..... "H f' . ~". ,.... ~. ~., '. ' ...~e cuerpOs:dieneltos de 111 Pepflilmla, afecta' á 'la 5ééólÓn d,
Asuntos Génerales de eé~;M1Il:Í~iét:io; deDi~nªo. ~~óibÍr,~
interesado ~l !,ueldo de!l1 empleo por 1M n~uas de oonii~
siones activas deeataregión, conarraglo á ·10 determiriadcJ
en 1& real o~den de. 2.7 de septiembre de 1889.(C. L. núm~
ro 213).
De real'orden lo 'digo' t\ 'v. E. para su conooimiento ,
demás efeotos. Dio! guarde á V. E. muohos años. Madrid
14 de diciembre de 1901.
WBYLllIB
5eñorCapitán general de Clllltillll.la Nueva.
Seltór.Orde~~~r~ae pagos d~ Guerra:'
--_.._~-----------_ ......_---------
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido é bien conceder el emplea'su.
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de 8!!lCenSOS,
al capitán del cuerpo de Estado Mayor del EJército, desti-
nado en esa Cl!lpitanh general, D. lIanuel Dávila y Patnié, el
cual esta declarado a[Jto para el ascen!!o:y ~ el_ más antiguode su empleo; dtbiendo di8frutar en el que se le confiere de
la efectividad de 17 de noviembre próximo pasado.. .
De real ordf'n lo digo á V. E. para i SU' conocimiento y
fines c,ortespondientes. Dioa guarda á v. :ID; muohos años.
Madrid 14 ,~e di~iembre de 1901. '
WEYLRR
Señor Capitán guneral de An~.ahl?üt~
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
o.~
Excmo. Sr.:- El Rey (q. D.g_),.,. en sn nombrela Reina
Regente del Reino, ha tenido il bien conc~der el empleo de
ofi~iaÚer.cerodel Cnerpo Auxiliar de Oficinas Militares, en
propueSta- reglamentaria de ascensos, al escribiente de pri-
mera Cl!iSP., con destino en el Gr.biE'lrno militar de CasteBón.
de la Plana, D. Zácarias Sala y Puig, nútn. 1 de la escala y
en condiciones reglam(¡nt~ria¡¡ para &1 empleo que se le con-
•fierejen el que disfrutará la efectividad de 2 de noviembre ¡~
próximo pasado. ~r"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ..
14 de diciembre de UIOl.
W»YLER
Señor Ordena.dor de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la tercera región.
-e_
. SECCIÓN DE ~~ANTJmÍA
ASCENSOS
Oircular. Excmó. Sr..: El.Rey (q.' D. g.), Yen su nom·
bre la Reina Regente del R-eiJio, ha ttn,do a bien concedlílr
el empleo superior iI:lmediaw, en pr(Ípuesta,or~nariade. as·
censos, á 108 jdes y oficiales de Infantería comprendidos en
la sigUlente 'relacion,' que principia cl)n"cD~lIigueL Palacios
López yterminll.,con D. Antonio Carmona Bernández, por Sf:'J;
los mas antiguos en sus respectIvas escalas y hallarse decla-
, rados aptos para el aecenso; rlebiendo di",frutar en el ql,le se
les confi~re, laef€ctividad que-eu ia misma se les asigna.
De r~alorden ia digo á V.' E'. para su éonocimiento y
, deIlláE; efectos. Oios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 1i dI? dIciembre de 1901.
Señor•••
.. • ,' , _" d•• '.?
EFECTIV1!lAD
Empleos Destino ó sltuacJón actual
.' . ": ~ .
NOMBRES Empleo que se las
.' llon1lero
Dia Mes Año
.1 J.'
26 .oCtnbre. 1901
5 novbre:. 1901
14 ídem ••• 1901
21 ídem ••• 1901
~9 !dem • ; .' 1901
.. ¡~..d poil
..... ,.
." ,Enrique Mogrovejo Oporto .•••• ldelit ••••••.•. " 21 ídem ••• 1901
29 idem •.. 1901
Madrid 14 de dici~wbre de 1901.
cOmandante .• ; •. R,~g; de Garf:,UanohÓfu. -43; ID. Miguel Palacios López Ten~ente coronel. ,12 novbre .. 1901
. {Comi~iÓn liqUfdadora déI prí.· . - . , .
Otro. • • .• • .••••• mer batall6n del >;egimien.to '» Manuel +labtn ~~rd()•••• ~ •••• ~ tdem .••••••.••• '12 idem ••• 1901
de Gerona núm. 22" ,H'. ; . . . . .
Otro •.•.••••••• -1 Reg. de la Princesa Í1tim~4. l), Ubaldo Calero Id¡arte .••. : •.••• Idom. • • • • •• • • •. 20 iñem ••. 1901
Otr<? •••••••••. 'Iidem de VadRii(~Ü.qi...5.~i ,~" l> Francisco de ,,'era Garcia.. '" •• ,Idem. .•.•.•.. .28 ietem ••• 1901
CapItán •••.••••• Zona de PalenCIa núm. 44..• »Leonardo Amor y Mozo ••••••.• Comandante .•••. ,12 idem ... 1901
O· ¡Re;'e~V~:;s~~é~~Sl:~:e~:'¡' '. "'•.... , 'B .' - DI' Id 12 id - . 1901tro. •• ••• • • • • . • ria doe la .8ubinspección de l) VIctorIano utragueno e elto.. ero.. . • • • • • •• . ern •••
la 1.~ reglón ,. .. . . . ')
Otro .•. : .••..••. Reg.de Sdvill~ pÚlQ. 3q.,:. ':1 ¡l> Juan (febri~nSaura.•.••••••.• Idem........... 20 idem ••. 1901
Otro•.•.•.•.•••• Iaen'l del Rey:núm. 1....... l) M.iguel Maslp Juliá .••.•.•.••••. idem~......... ,.20 ideJP.••• 1U01;
Otro Idem RVa. de C&.latayud nú·
mero 111....... . . . . . . . .. l) Evaristo Hernández Alvarez •••• Idem. • • • • • • . • •. 28 idem • _. 1901
Primer teniente .• Idem de Zamora núm. 8.••.. » Rogelio CaridarlPlta .. ' Oapitán.. 5 idem 1901
Otro•• ~ Bón.Caz. de Arapiles núm. 9. » ViQente Baldellón 81~va Idem ';.. •• .. 14idenu •• 1901
Otro .•••••••• ~ •• Reg. d~ Isabel la Católica.nú.
~ . . mero p4, I,f',. J:;. ••.••• ,!_I •.:' •• ,
":: ..' . ~AYUdañtede.'cal'npo del ~f'nf\'
Otro....... ral de ~rig~da D. Antonio » Antonio Tovar Alvarez IIdem .••.•.••_•••
. ' . , Tovar ~~:r\coleta: ~ •.•.....•: ... _ _', " .
Ségundo tenien~e. Reell,lp):azQ ~,J¡l..l~1 t r~g\Qn .~.i ' j) ,.:M.a,pu~l Fernand.e.z. N'11varro . • .. Pi-ii:ner teniente ..otr~...••..••••.. Bón. Oaz. d~_-\\ra~ll~.núIl1 ...~. ) José ~llldel1ón SIlva .. , •. ~ ••••• ldem.•.. ~. , '.' .••
Otro •....•.•..'~ .ltElg~de'l1t1ipúzcóa·nÚtb.:53:; '» 'Alberto MuñozMoiítoya •• ;.•• '~ .; Iaem;' ~'•.:; :: • ;'••
otro Bón: CIl~. de lo.!'lNavaa n.o 10. '» Pedro de la Plaza y Gnrcia Rivera· Idem ..
Otro•••••••••••• 1{.eg. de (Jól'doba,núm. '10,'. ,";'»':Anton:io Oarmona Hernández•.• !dem •••••• , •.••
Oi1'culcw. .Kxcmo. Sr.: lCl Rey (q. D. g.), yen sU nom-
bre la Reina Ht·g:E'nte del R¡>in(l, ha tf'f1Í/i'1 á biE'n conceder
el empleo sl1lJHior innlpditlto, en 1'1'OPUH;t8, ordiJliuia d'e
ascenso", á los.jl:fes y oticilllesr}e., Jp~llnt.eria (!!l. R.), com-
prendidos en la siguiente relación; que principia (Jon Don
Fernando IUvas García y te:rmina con D. Miguel (:el'vantes
Pérez, por ¡::er jo" mM'! antigu'Ja ¡le AUS resppctivas ('f!Calae y
halla.rse d"c¡aradús aptlls pllra el RSeen,.Oj· debiendo .di~fru.
tar en 1':1 que /:le les cOllfiete, la efeetivirlad que en ia ml~i:na'
8e les asigna. Es, asimismo, la voluntad de S. M" que 10ft
© Ministerio de efensa
-D. O. núm. 280 15 diciembre 1901 sos
referidos jefes y oficiales qUt den en sus nuevos empleoR,
afectos, en situación de reserva, á los mismos cuerpos á que
hoy pertenecen.
pe real ordén lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máft t'fecto.... Di.(,,, I!llal'd'" :i V. 1J. muchoa años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1901.
Señor...
Belación que se cita
----1----- I·-------~---I-----------I-------I-
EFECTIVIDAD
---1-
<itr&dos Empleos Destino ó situación actual NOMBRES
Empleo que se les
confiere
Die. Mes Añ.o
. WEYLEB
14 ídem ... HIOl
18 id~m ••. 1901,
28 ídem •• , 19l11
7 nctubre. 1901
12 novbre .. 1901
2R novbre .• i901
15 ídem .•. 1901
28 idem • •. 1901
..----
~ Rafael GrauadoA Vélt'z .•••. ldem.. ......••. 15 ídem ••• 1901
,. Lui... Aparicio Tarrazona ... Idf'm ..• ; . .•. ••. 2(1,tdl'm ••• 1001
,. Enriqul' Noguer"l Quevedo. Iriem ••..•....•• 28Ií!1em .•. 1901
» Miguel Cervant..s Pérez..•.. ldero ;·.• '12S¡ídem •.• 1901
,. JOFé Rodl'i!'!'ul'z. LórPDzo••.• Idem .•.. _. _•••.
» Juliál;l Saudoval Campos, .. I.lem .••.•...••.
~ Andlés VICent.e B'tf,jón ••... ldem ..•••••....
» Francisco Sánch..z Re\ ep ••• Primer tf!niente ..
,. AIIdrés Ramos Vl:'ga.: •.•.. Idem .......• ; .•
Madrid 14 de diciembre de 1901.
.» Comte.•.•• , Zoná de Segovia mimo 31 •••• D. Fernando Rivlls Garcia.•••. Teniente coronel.
C:omte.. Capitán •••• ídem de Madrid núm. 58.... »birioro M.rcado Arantegui. COmandánte..•·.•
~ Otro. fd",m id. núm. 57 »Federico Forcada Bueno.. , Idem .
~ V~r teniente. ldt:m de Jativa núm. 25.. »Antonio Matarredona Pas-
. cual. Capitán 12 item 1901
Otro ••••.••• Auxiliar de la Zona de la Co-
, , ruila núm. 3:l •• .••.•••••.
Otro. • ••. ,. Reg. Rva. de Teruel núm. 77 .
Otro..••.•. Zona de ~ahJmanca núm 52..
2.0 tente.... R,'g. RVR. dElMadridnúDI. 72
Otro. . • • • • Idero id. de Astorga DÚm. 86
Otro.'••.•. Auxiliar de la ZorJa de Ba,1a·
joz núm. 6. » Pedro Escolar de Antón Idem...... ...•. 12 ídem 1901
Otro •.•.•.. Rel!. Rva. de Mála/!a núm.'69. » Antonio Terrón Sáucht'z Idem. ••••••..•. 12'idem ••. 1901
Otro. •..•.. Idem id. de Honda núm. 112.
, con residencia en Ceuta .•.
Otro ••••.•• Idem id. de Madrid núm, 72.
Otro .....•. Zona de Madrid núm. 57 ...•
IOtro •••...• Idem de Zaragoza.núm. 5~ .•.
Excmo. Ar.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
RegE'nte del Rt'ino, ha tenido á b'en conceder el empleo su·
pE'..rior inmediatd-. eu):>ropué'ata ordinarill de ascensos, á los
oficiale::! de Infanteria (R. C.), comprendidos l'n la siguiente
relación, que principia con D. Pedro del Toro SantaDa y ter·
mina con D. Felipe Poggi Gónzálelll, por ser 10B más antiguos
de BU escala y reunir las condiciones iieterminadas en el ar·
ticulo 33 del reglamento de ese ejército territorial; debiendo
disfrutar en el que se le "cOnfiere la efectividad que en )a
w.ism!lo Be les asigna. Es asimismo la voluntad de S. M., que
los oficia.les que figuran en la indicada relación queden en
su nuevo emrlen afectos. en situación de provincia, á los
mismos cu~rpos á que. actualmente pertenecen.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y de-
máEl efectos. Dios ·gull.T.de á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1901.
WlllYLD
'Señor Capitán general de 18s islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Belación que se cita
. ,.,'
-
I
Empleos EFECTIVl~Ari
Empleos Destino 6 situación actual NOMBRES que se lea cOn.fleren
. . .. Dia lIIes Año.
-
Segundo teniente. Bón. Rva. de Canarias núm. 1 D. Pedro del Toro Bantana•.•...•. Primer teniente •. 1.0 oovbre.. 1901
Otro •••.•••••••• Irlem H. núm. 4••.••••.•. l> Domingo López Marrero.••••... lclem••....•.••. 1.° iOf'm .•• HJOl
Otro ••.••..••••• ldem id. núm. 1.••..•.•••. ,. Felipe Poggi Gonzáh·z..•....•. , 1dem•.••.••••• ' 1.0 idem .•. 1901
• 10"
. ,
Madrid 14 de diciembre ge 190¡. •..- ·Wli.YLER
dCCIÓN Di obÁLie'16.·
ASCENSOS
. Excmo,. Sr.:. El Rey,(q. D. g.), y.en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propues.ta reglamentaria de ascensos d~l
corriE'nte mes, al je~e y oficlales de Caballería comprendl-
dos en la siguiente relación, que pJ'inrlpia con D. Antonio
Guerra y lIIartínez y termina con D: Pelegrín Pujol y Vidal,
por ser los prin1eros en sus es~aa re?pectiva~y hallarse de-
pIJfll~?8 Ilpt?~ para el ascenso; debiendo du,irutar en BUS
\b e o de efensa
nuevos empleos)a efectividad que en dicha relación se les
consigna.
.' De real ordEm,,lo dig(l ¡\ V.. :8;•.p~a ,8U .,conocirnientp y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciem})re de ,1001.
Señor O~denadorde pagos de áuerl'a.
;, .".
Señores Capjtanfl8 ~eDerale! de la primera, segunda, cuárta '1
sexta regiunes y Comandante general de Ceuta.
10. diciembre 1001 D. o. n\\m. 2S0
'"
Empleo .Ei'BCTIVI~Empleo, Destino ó IitulLclón actuIJ NOMmmS q1JII ~e lea conl1~ . "
Dia Me. Año
-
Comandante •..•. li:xcedente en la La rt>gión •. O. Antonio Guerra y Martinez .•.•• Teniente coronel. 28 novbre.. 1901
CapiiáR ••..••.•• Id~m en la 5.1\ idem.• , ..••.. ~ Antonio Calvo y Antoni. •.••••. Oomanoonte .• ,. l~ Hem .•• 1901
Otro.•.•..••.•.. M nistaio de ]1> Guerra .•..•• ~ Alvaro Gurdon y Dávila•••••••. Idem •.••••••.• 26 ídem •.• 1901
Otro ••••.••..•.. ; ombi(ln liq uidadl)ra de cuer-
pos tiiElueJtos de la Peniusula ~ Joaquin Vallejo y Pando .•.•• ,. Idem •.•.••••••• 28 idem', •. 1901
Primer teniente•• Reemplazo en la 2.- r(>gión: .• ~ Cp.tlsreo Cadenas y ZapirBin ...•. Cilpitán........ 12 hlem •• ' lOO!
Otro •• , ••.••.•. li:scnadron Cazadores deCeuta. ~ Miguel GOllzález y Hernández••. Idem •.•••.••••. 14 ídem ..• 1~01
,Otró .•.•••.•••• Rl'g. Lonc. d~Vil1avioiol'a.•• :t Joaquín RJdrígllez y Taribó ••.• tdem •.• : •••.••. 28 ídem •.. 1901
eegundo teniente. Itero CtlZIldt.rt>B de Almansa.. ~ Fernando Oohoa y Rodriguez ... Primer teniente•.
. 8Ydem ••• ~9ól
. edem id. de l'rIaria Critltina Yl
Otro ••••••.•. " • . en práctic~s en la Remonta .:t Simón Péfez y Alvarez ••.••..•. Tdem •••••••••• 12lfdem .•• 1901"de Córdüba.....•••• ~ .•• . . . ,Otro .••••••••••• Idem Draó!ou6s de Numancia. :t Ramón Dipz y G8roia Quevedo •. Idem ..••••••.• ' 12'Hem .•. í901
Otro .•••••••••.• ldem Ul:!z\uiores de Alfonso XII :t Franl'isco Flore8 é Iñiguez .••••. Iítem .......... , U'ídem ••• 1901
Otro ..• '••••••... Idem id. de Atbuera .••.••.• ~ Andrés H~rrero y del Gorrál. •.•• ld~m ••.•••••.•• 16.ldi-N·· . 1901
Otro•••.•••.•••• Idem Dragonee de Montesa.•• » Pelegrín Pujol y VidaI •.••••.•• Idem •••••••••• _ ~~~ídem ~ •• 1901
", ,
Madlid 14 de diciembre de 1001.
• 'I!
Wl!JYLlllB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ':o'.. •
Señores Capitane!. generales de la prirue1a! se~unda, sexta y
gotaYt!< re,gione~.· .' .
D'3 real orden lo digo 11 V. E. ~ra. SU, conocimien~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
13 de diciembre de i90i. ' ,
SEGEJIG1I1' :ElB AB!ILLllUA
ASCIl/NSOS
Excmo. Sr.: El Re.y (q. D. g.), y-ensp. nombre'l~ReiDa
~e~al.'t~, ~~~~~!~?'" ~~ .J;1.~ ~~,:~9-.? 2~R:.9~~~ ,~J. ~,19'p.I.~g. ~1J.PI~:
rior inmediato, en propf-~8~re~!aDlep,~r.ia~ee ~C!!I}:~á los
.jefes y oficiales de ArtIlleda comprendidos en la Eiiguiente
relación, que principia con D. Tomás Michel y Osma y termi.
na con D. Joaq~íD 4!1 Os~~.;y, 'o~~, 19.s ~l.u~te17 están deolara-
dos aptos para el ascenso y son fos triá.a árítiguos en sus res.
pectivos empleos; debie~q!? 4.is.tru~r en los que se les con..
fiere la efeotividad que á cada uno se asigna.
})e'~e~l~~~en lo <:ligó a' v: '.m. pilí<Ü ~ conooimieato ~
demás efectos. Dios~arde á V. :m. muohos MiOftl~' '''Ma''
drid 14 dé diciembre de '1901: .• . .--_. -.'
, Beñor Capitán general de Cataluña.
&ñor Ordé,úad¿r de pagos de Guerra.
~ ..
E:x:OEDENCIA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rf'Y (q. D. g.), YAn su nombre la ReiDa
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el P:r9feso:¡;,
l>r~JE.~!?Ael 9~~~po d~ Kguitació.Il Militar 0,. \\a.JP.QJ}.. tQpl>.~ y
Palll1~~o.~ R~e prtlllt¡a los servioios de ~u profHsión en 6I'a Ca-
pitanía geLeraL. cese, .~P.' %~ ~~f.31:e,t~~'l, por ti.. del corriente
mee" paeando ~-Bit9ációode excedent~en esta ~egión.
D,é .. teal brden lo digo ti V. .E. para Su conocimiento y
det1l$ee.fectos. D\bll guarde aV.:O:. lllUchol! afios. Madrid
~3 d~ diciemb~e d~ 1901-
, wEYLi:R ' "
Benm eapití\li géb~mI de CAatillitla Nue\'á.
Señor ().i:d~Íla~or de pagos de Guerra.
..... , ..~
LICENOIAS
Jixómo. Sr.: 'En vil:'ta de la inloltanoia que. V. E. cursó á
esté Ministerio con ft'cha'4 dell:lctuaI. promovida por el pri-
mer teniente de Cabal1el'Íll, en situaoión de aupernuin¡:.rario
Bin sueldo, D. Raf~el Alía y Quintana, en solicitud de cuatro
msees de licenoia para l~ Habana (isll,\ ~e C:t;J,ba).. el ~ey
(q. D. g.), Yen su nombre la l~eina Regeute del Reino t ha
tenido á biena('c~der á la petioión del iDterf>8B,do, con arre·
glo á la real orden tllrcular de 27 de octubre de 1899 (C. L. nú'
mero 20~). '
t
!txcm9. Sr.: En viSta de la propuesta de c]l;Isificación I
que·V'. i.1J. remitió ti este, MinMerio co:p. su escrito fecha 3 '
del actual, el Rey (q. D. g.), Yen BU nom.bre Reina Regente . WX~R
del Reino, ha tenido. á bien declarar aptos para el a,,~~mso á Señor Capitán general ~~ Casti}.~a,l.~ ~u~v~.
108 coro~¡'lés d~l arma de C~baUeria D. CIIl~ente Obregón y ! Señor Ordenador de pagos de Guetr/k.
de )QsBíos y D. Emilio Lópes de Vinuesa y Días, por reunir~! '
las condiciones que determina el 8rt. 6. 0 del reglamento de : dI.
clasificacioDeR de 24 de mayo de 1891 (C. L. nüm. 195). REEMPLAZO
De real orden lo dilZo a V. E. para su conocimiento y I E S El R ( D) . . 'l.: 1 l1~i.:.,
ti ., D' d.l. V "" h 1 ",xomo. .r.: (\j 9,. " g. , y en ~n n,Q,lA,:-,r~ 8¡ '1~"""~Q.ee con!'lgulentes. lOS guar e Q • a. muc os afios. Re t d 1R' 'h te 'd .1. h' di '1 't"
'Il.4'Adr·d }9 d d" b d 1/.l01 ' ,ge1.l e e ,emo, a Dl o ¡:o. H~n snon,er /lUe QS l'$'PI A •
....~ ~ ;;> e IClem re e i1 ' , " ". . . ~, •• "'. ,. .,.,. ,''''''~ • ~es dell::e#.ID:~eIlt~ Rl'se~vq.. de J;.éricla,.10 de Cab~lle~i~., ~ol).
WXYLJm : It~~io !i~,4n~z'y C,~mpillo, ~. Qqlj~t9. TJ~~~,.l Jt8~A~.Yq~1J.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra. ., Justo. Ruiz Y.. .el,las~l:v,ll!J, pasen, 4 situ~Qi()J;l <:\~ ~e.~D;l.el'ti.o~ o~i,
: re.eidenci¡;l t}o l¡l,8l;l¡ c,!-pil,al. " ,
: De or~en de S. ~.lo digo á; V. El, p~a.tW; con<w~n¡.i,QP.tQ. J
! ~emáa efeptos. , Di~s gu'tr.~~ 1\ 'l. ~. ~\!(lho!!l ~pó@. ~'!.
: drid 13 de diciembre de 1001.
© Ministerio de Defensa
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Empleos EFECTIVIDAD
J::HPLEOS Der;tino ó dtuaclón actual NOMBRES que se le! confieren
~
Día Mu Año
-
Teniente coronel. De reemplazo en la 1.11 región. D. Tomás Michal y Osma .••••.••• CoroneL •••••.•• 27 novbre•• 1901
Otro. .• ., •.•..• 3.er regimiento montado; •.•. :& Manuel Bonei y (lalza..••••.•.. 10em ••••.•.••.. 30 idem .. , 1901
Comandante•••.• 3.er batallón de plazl\ .•...•. :t Manuel Velasco y Belmonte •••. Teniente coronel. 28 idem ••• 1901
CapÍté.n .•••••.•. De reemp18zo en lit 2. lIo región. » Fernando Gómez y González•••. Comandante ••••• 28 idem ••• 1901
Primer teniente•• f!:Ecuela central de Tiro (Sec-
ción de M&.drid). : •••.•••. ) Joaquin de Oama y ScuIl••••.•• Capitán......... 28¡idem ••• 1901
Belaci&n que se cita
a F.·",.....
:Madrid 14 de diciembre de 1901.
-.-
WEYLER
W:mYLER
Empleos que se
les confieren
o.a
NOMBRESClaseli
Madrjq 14: de diciembre de 1901.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de las islas Canarias y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
WEYLER
W:mYLER
&iíor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
8scensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 4 del mi¡:¡mo,la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conced.er el empleo supl:lrior inmediato al cape.
llán primero del Clero Castrense, con destino en el hospital
militar de Tenerife, D. Joaquín Loriente y Trallero, que es el
primero ElU condiciones para obtenerlo; debiendo disfrutar en
su nUevo empleo, la efectividad dEl 21 de noviembre último.
De real orden io digo á V. E. para su conncimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos aiíoe. Madrid
14 de diciembre de 1901.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíoe. Madrid
14 de diciembre de 1901.
WBYLEB
---
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta ordinaria de ascen-
sos rE.'mitida por V, E. á este Ministerio en 2 del actua1, el
Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reinll Regente del Reino,
ha tenido a bien conceder el empleo superior inmediato, con
la efectividad de 28 de noviembre último, á los oficiales como
prendidos en la siguiente relación, que comienza con Don
Juan Dia:& Urbina y termina con D. Leocadio Aperador Pérez,
que son los más antiguos en sus respectivos empleoR y reu-
nen llls condiciones que determina el arto 22 del reglamento
del cuerpo, aprobado por real orden de 27 de junio de 1890
(C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. mu~hos años. Ma·
I
1 drid 14 de diciembre de 1901.
1 VVEYLEB
.'0 -1.Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválido!.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de ¡ Señor Ordenador de pago!'! de Guerra.
esoenllos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á 1 Relación que se cita
este Ministerio con fecha 4 del mismo, la Reina Regente del!
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. ~.), se !
ha servido conceder el empleo superior inmediato al primer I
teniente de ese instituto, en situación de supernumerario sin I
sueldo en la séptima región, D. Eduardo del Corral Diez, . C 'tá D J Di U b' Co d tapl n.... . uan az r lna ...•.••• , man an e.
el cual está declarado apto para el ascenso y es el más anti- 1 l.er teniente II Joaquin Gallego Zllmbrano. Capitán.
guo en su empleo; debiendo disfrutar en el que se le confie- ' 2.° idf'm... »Leocadio Aperador Pérez ... l.er teniente.
re de la f'fectividad de 16 de noviembre próximo paliíllJo.
De real 9rden IQ gjgo á V. E. ptU'1l liu conocimiento y
. '.. <" ; . - "~ • . ¡ .
Señor Capitán general de Cataluña.
Seiíores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerrn.
aCCIóN DI Ct7IRPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rf'Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente deLReino,. se hit servido conceder el empleo supe- l
rior inmediato, al Sf'gundo teniente de la comandancia de
la Guardia Civil de Lérida D. José Cerrudo y Prieto, el cual
está déclarado apto para el ascenFO y es el más antiguo de
su empleo; debiendo disfrutar en el que se le confiere de la
efectividad de 4 del mes anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1901.
&iíor Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
W:m1'LBB
SEqCIÓN DI INGENIEROS
. A,SCE~SOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nambre la Reina
Regente del Re~no, ha tenido á bien conceder, en propuesta
reg1l;une.uts.ria. de asce.uaos., el empleo su.perior inmediato al
tenientl} ~o:r;W1el de Ingenieros, con destino en este Mhiiste·
lio, D. Vicente Cebollino y Revest, y al comandante del pri.
mer depósito de Re!'erva del mismo cuerpo, D. Luis Elío y
Jlagallón; los cuales están declarados aptos' para el ascenso
y son los mlÍs antiguos en sus respectivos empleos; debiendo
disfrutar en lós que se lea confieren, de la efectivoidad de 12
1
.
de noviembre próximo pasado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoE'. Ma·
drid 14 de diciembre de 1901.
© Ministerio de Defensa
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SEOOIÓN DE .ADKINIS'l'BAOIÓN KILI1'AIt
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina
Regente del Reino, ha teniqo á bien promover al empleo su·
perior inmediato á los jefes y oficiale! de Administración
Militar comprendidos en la siguiente relación, los cuales son
10R más antiguos en sus escalas en condiciones de ascender, y
están declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar
en E\l.nuevo empleo que se les confiere, la antigüedad que en
la citada relación se detalla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde aV. E. muchoei años. Madrid 14
de diciembre de 1901.
WJllYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la quinta y sextaregiones.
Relación que ¡e cita
-
EFÉCTIVID.AD
Empleos Deatino ó situación actual NOMBRES Empleos que se lesconfieren
Día Mes Año
-
-
,
Comisario de gue· •
Subintenilente.... novbre .•rra de La....•. Orilenación de pagos .••••••. D. Fermin Arroyo y Piñón ••••••• 11 1901
Otro de 2.a •••••• 8,'xta región •....•..••.•.•• » Julián Vera Fajardo y Dalmarzn Com.o guerra del .. 11 idem ... 1901
Oficia1l.° .•••.•• 1Quinta idl"m..•....•.••••. ; » Gregorio Lapuerta y Gómez .... Idem de 2.1l. •••••• 11 idem.•. 1!:l0!
Madrid 14 de diciembre de 1901.
'O ••
WEYLEB
beneficios que señalan los articulos del reglamento que err
la misma se expresan .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 13 de diciembre de 1901.
. INDEMNIZACIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)~ Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servi<io aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 de octubre últí·
mo, conferidas en los meses que se citan al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, qUE)
comienza con D. José Iiartínez Ferrer y concluye con Don
Nemesio López Bández, declarandolas indemnizables con los
© Ministerio de Defensa
Señor 6ipit.án g~neral de Anda1uOia. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WBYLU
~
@ Relaci6n que se ¿ta
I-A
c.o
o
I-A
~
I-A
'"~
o
I
t:I, ,
.. '
~
l:S .
--
. ~
l'I:I(p
O-
Comieióll oonferida
Puntos
ilonde se desempeñó
la eomlsión
Carmona•.•..••....• 'IJuez ia8tructor.
idem.. .••••••••••.• Secretario.
Sevilla•..•.••..•...••¡
Idem .•...••.••.•..•.
Idem ••••..••.•••••••
ldem ..•••••••••••..
Idem.......... ••..•• .
Idem·. ~. ~ •.•.••.•• " "ASilliir á la revista de. inspección.Idtom .•.••••.•••••.•. .
Granada .•.•........
[deqt ..••..•••..••••.
Idem ; •...•••. :
Idem·.;; .
Sevilla•. : ...•........
Madrid.. . . . . . . • •• . . .. IX'fensor an~e el Cbnsejo de Guerra y: Marina.
Hnelva Reconocimiento ante 1& Comisión mu.~a.
Carmona••..•...•.....Juez illstructor.
Idem .••.•..•.••••..•.Secretario•
Almería., .•.........• :Reconocer á un individuo.
Madrid ...•...•... '" .Vefensor ante ~l Oonsejo Supremo.
AIgeciras y Cádiz ...•. }
Oádiz•..: ....•....•.• Hacer efectivos libramientos.
Idem... ...••......•• '
Almería'· '....•••. 1Reconocer á un individuo.
Cádiz , •..•..••••. ~ .
Jaén•.....•..•...••.. Hacer efectivos libramientos.
Sevilla..••..•.•••..•.
Madrid .•.•..•••....•!
Idem .
~~:: : : ; ; : : : : : : : : ~ : :: A¡llstir al curso de instrucción de la Escuela.. 'Central de Tiro.
Idem. .••.• .••.••...• ,
[dem................ '
Moróu ........•••••• ; Secretario de un tribunal de subasta.
Cádlz .......••.••... ' Hacer tofectivos libramientos.
AJmetía..••.•.•..... , Vocal de la Oomisión mixta.
Torre del Campo Juez instructor.
Idem ... : ..•••••.•••.. Secretario.
fl~villa:.•.• '" ......•]
Qádiz..•....' Hacer efectivos libramientos.
Idem................ . .
Jaén•..•.....••••....
Torre del Campo•.••.• Defensor de unl'. causa. •
Sevilla :' Hacer efectivt!11 libramientOB.
Mála~a , Idem.
Sevilla.. . . . . . . •• . • . .• 1AsistJ:r á la revista de Inspección.
Granada•.....••••••. luw.l1.
~Var.ióos puntos de la re- ,~compafiar al Capitán general en la revlit/J, pasada á la región•l. gl J)""., lo •••••• , ...
10 Y 11
22
16
16
16
16
16.
16
16
16
16
16
16
16
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
22
10 Y 11
10 Y 11
24
24
24
10 Y 11
24
24
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
lOyll
24,
10 Y 11
10 Y 11
22
24
24 .
24
~4:
1.0 Y 11
24
24
16,
16
10 Y 11
10 Y 11
Artioulos
del leglamento
Ó real orden
en que están
oomprendidos..
AGOSTO
NOMllltESC!l\8tlSAnnasó cnerpos
:::J
--CD
o
a.
Rfg. Inf.l' de Soria DÚJ (l. 9•.•.• IComandante••••••• D. José Martínez Ferrer .•••...••••
e Idem Sargento Godofredo Quintana G. Rebollo .
CD lcomandante .•...• D. 'rrinidad Cortés Luna .••••.•••.
a¡ Capitán........... • Enrique liarcfa Castrillón..••••.
:::J Idem Gab.~..~v!l' (k SevU1Il,¡nq. OtI:O~............. "José Ortiz Labrador ..
tf meró 4.. ..: ..... ; .. Frimer teniente... 1> Enr¡q~le Macías Sánchez ..
Q) -. .' Otr.o. " ;¡) Claudlo Calvo Méndez .
Otro ,........ • Benigno de la Vega Flaquer .
Otro.;............. l) Ja.ci:ntl:> Díáz GiL .• ; ..¡Comandante .•.•. , »José Bahamonde Benisia .Idem ,íd.d:e .Má1: ~gap.1m.. •.~. ~ •• CapitáD. ...;. . . • • • • .. • Domingo Gabardá Martinez•••••'. . .' Otro.............. l> José López López ..
, . Primer teniente i> José' Ríos Reguera ; ..
,,Zona J.'.eclutam.! ,ento ~e Sevilla.. IOtro .. ; •: .... ••.. • Angel Gar.cía Pefia .• : ' .
,r ~ '" . . ,':l. SEPTIEMBRE
...:Beg. Inf. -de la Reina......... ¡Primer teniente.. " D. Benito Canellas Fernández..... ;
. ~MédiCO primero .••. ) Leopoldo Badía González; .••• :;
"Idem íd. r' . .
,. Je Soria Com..mdante »Jos~Martínez FerreL ,.
. Cabó ....••.•...•• AntoDlo Armenta Garcfa .•......•.
. '[dem j ·.d. de Córdoba •••••••••• Médico segundo .•• D. Carlos Amor y Rico .. ; •.• ; .
Idem íd. de Borbón ; Oapltán l) Lucas de la Cuadra Suero ..
'~&r J.. Caz. de Tarifa Primer teniente.... • Joaquín Arcusa Aparicio...••...
ltAem íd. de Cataluña.'.••..•••• Otro....•••. :..... ,) Camilo Vázquez Maquieira .....
..2.o bón. de Montafia •..•••.• :. Otro .•·••••.••••... » Ricardo Ohoreguini Buitrago .•..
Reg. Caz. de \'itoria, 28.0 Cab.a• Medico 'primero • .. » Einillano Quintana Borregón ..•.
1.er Depó~ito de sementales... ·• Primerteniellte .,. » Isaac López de la Banda•.......•
3.0 ídem de id...•.••..••.•••. Otro.............. • Antenio González Leiva ....••..
Remonta de Extremadura .•... Otro.............. »Ailtonio 'Fernáudez Reredia ..• ~
1.er reg. montado de Artiliería.. Otro.............. » Salvador Olavijo BetlÍancourt .. '.
Idem •..•.•..••..••••.....•.. Comandante....... ), Manuel Ibarra Ganero Cívico..••
12.0 'ídem de íd Otro »Antoni'o Díaz de Rivl'ra y Muro ..
Idem Capitán Federico Grund Rodríguez ...•..
2.0 Mn. Artillería de plaza Otro :... l> José Iriarte Travieso .
Pirotecnia militar de Sevilla .. : Primer teniente.. •. 1I Mari¡trio de Ureta Lambani. .•..•
Administración Militar••..•••. Oficial segundo.... l> Federico Alonso Zarzúela ..•..•.
Idero •.. '" .....••..•..••.•.... Otro ,....... »José Paniagua Parejo ....•... "
Sanidad Militar ..•.•.•••.••••. Médico mayor. • . .. l> Maximiliano Godoy Morón•••..•
Reg. Inf.a .Rva. de Jaén~...... Teniente coronel... »José Cuesta Galán .
Idem •••.......••.•.•.•.•...• Ca bo .'.•. : •••... " AntonIo Ballesteros Gúardia..••...
Idem íd. ele Osuna..••.•••.••. Capitán•....•.••.. D. Manuel Luzón Pujarón...• ; ...•
Idem íd. de Rl.nda : OtI;O.. , :.. :11 ll'1anuel Padilla. Delgado ..
Idem Cab.!> Rva. de Cádiz Otro.............. • L1lie Gutiérrez Ravé ..
Idem íd. de Andújar ..••...... ;Otro.............. ) 8alu!ltlano Obregón,Varona .••••
• Zonl1, de reclutamiento 4e Jaén .. :Otr.o.............. »Plácido Infant!' Doblado .
Idem íd. de Osuna ..•••..••..• Otro ..••••.....• ,'. »Ladislao Hidalgo Domínguez•...
Idem íJ. de Ronda........... Otro , NemE'sio López Bander .
Idem í<l. de Córdllbll. .••...•..• Comandante .••••. :11 Fernando Sanz.García .••••.•.••1
Zona reclutamiento de Granada. Otro... .•.•.•• •••. »Antonio Góntez Rubio dI'! Celis•.
Estado Mayor del Ejército ••.. 'Ioor~nel •. , l) Aiej~ndro Iriarte Menénde¡ •••••
.r.nflJnt~d.a ;Te~JE!n~~.YON;lll.el, ,. • GI\!ml0..~r,R.m:l.l:\ Mi~ra ..
'-.-~'-~~---' .------.---.---.-- i, ... .• "1", ••• " , ,"_' ", - ........ ' - ...... :>+: . •__ ~ .....~". _ ." •• .~ . e te:.
~
Cllml:lJi41 ~enferid&
plintos
dond~ se desaJllp.efJ,ó
lscomisión
ArtIlculOll
del reg~ento
ó roal.o.rden
. en que están
comprendidos
~OYBRB8
omUBRE,
CWetIArmas ó cuerpO!
:::J(ñ'
~ . ' I ," .... 1 -, I I....---~--O····
o,. ..' .••. ,. \.
~ég. Iuf.lI. de SOrla ••••••••••..• OOmandante •••••• D. Jolé MArtinez Farrer .••.•• ; •••.
Idem .' • .• ~ " Gabo .. ~ ·Antonio ArJllenta Garcia .. ~ .. ~ , .•.
(1) 'Idew id. de Córdoba•••••••••• Capitán••.•••••••• D. Islcoro de la Torre SantanA•.•••
14f'ID íd'. de Aiava.. ~ ••:. • • • • • • Médico primero... ) Rafaei MArino Lorenzo. ~ . .• • •.•
13ón. Oaz. de Catalnfi&. Primer teniente.. .. »Camilo Vá7.q '1ez Maq!1t1ira" .
~ ~1'dern' íd. de Tarifa " Otro•••• ~ •• '. ••. • •• :) Joaquín AI'{:~Ba Aparicio: ••.••.
ildem Otro.. . •• • • • • ••••• ~ Pablo Anoarws García .
2.° bono dfo Mo~~fia Otro Rlca',do Chl'reguini Bu1trago ..
'Rewcnta de Granada•••••••••. (ltro•••••.•• ·•••• :. , Francisco Marin Palacios.. • •••
idem : : Ofiei~l p~imero :~ Nicolá~ LéÓn TUfillllBO ..
IdAn.!' de Extremadnra ••••••.. PrimAr teniente... • :) Miguel Delgado Gomez ••.•••••.
J.er ().pó¡¡ito de áementaies Otro ,........ .. I~aac Lóp..z de la B~ndl\ .
'3.0 lrlem de íd Otro >}·Antllnlo ('~on.álE'lI Lelva •...••••
:Pir()1.:cllia militar de Sevilla ••• Otro Mariano de Ure,te. Lamberrt. ..
1.er !l'g. montadó de Artillería. Utro •• : •• :........ J &Ivatlor Clavijo Bethau'collrt ••.
ldem , Comandante....... • Manuel 1barra G8.111erO Cívico.
. ~Otro•••.•• '. • ••• ••• .. Antonio Ilít'Z de R1VE'ra y lluro•.
,12.o íuem de íd , Ca~¡?lt,l •• ::....... :) Federl.::o Gnnd Rodríguez •• ~ ••. ,
" MédiCO primero... J Fernando Murt1ll y Terry ..••.••
Qonllmd a Art.- de Algeeiras .•• Comandante ••••• : »Juan Rawirez de Cartagena......
'3'.eI:' rt'g Zapadores "Hnndoras.: otro .•••.• ;.:; .• ;. ) Miguel de Bayo y Rubio •.••••••
Con·,md.a 1nga. de Córdoba.: .. OIipitán.:.:.:;.:.: » Mlgllel de Tori'ps lribarten ......
Idez.. íd. de Algeci~as ••••.•••• T9iente coronel. •• J Mauro 1.160 y Camin .••...•••••
. ldelU; ••, : ¡MRe;;'tro de obras•• \» José Cat~fell y Jua~ .
, AdmInistracIón Militar Oficial segundo.. •• ) J.'Bé Pamagua ParPJo •.•••••••.
Sanidad Militar••••••••••••••• Médico mayor•••• , »FldeI Lumban.a Sáez.••••••.••••
Ouerpo Jurídico •••••••••••••• T. auditor de 3.8 • •• 1 Antonio Díaz Tabara ••••••.••.•
.·Be~. Inf.& Rva. de OsuDa Capitan.. J Manuei Lnzón PlljRi'ón ..
Idem íd. de··Ronda Otro ~ ManUAl Pallilla De gado · ..
'Idem Cab.s Rva. de Cádis ' Otro 1 },nill Guliérrez Ravé·.· .
,! IdE'm' dé Andñjar. ' otro.,'..... •..••••. ; Salmitilmo Obregón VJ!roná •••.•
ZOun leclutamiento deOsuna.~.Otro.••••. ; •..•... J 'LadiBlal.1 Hidllolgo Domhlguez .••.
~ Idem de Ronda ,. Otr~ , .) ,1 Nen,üislo López B.ández ;
.. , .. !
Mad.rld 18 dl>~iclembre 46 ~~pl,.
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(!armona............ Juez instructor.
Idem ••• , " Secretario,
Madrid .•••••••••••. Defensor aute el Consejo Supremo de Guerra y M8fina.
Jaén Vocal en la Comisión mixta.
C¡).diz••.•• , •...•.•••• HQ.cer efectivos librllmientos.
A~geciraBy Cádiz. • . •. Rtltirar y cobrar ídeIll.
Cádiz••••••....••.. ;t
I¡Jem .•.•••.••.•.••• Hacer efectivolI libramientos.
Jlloéa.••.••••.........
"~at'za.. • . • • • . •• . .•.. 1Interventor de una subasta.
~villa••...•....•.•.. t .
Gádiz•......•. '" .•. , Hacer efectivos libramientos.
.laén .
Madrid •••••..•...•.. ~ :'
~::~~b~fi~'y'M~d~íd Asistir al curso de la Escuela central de Tiro.
Madrid ••.........•..
lp.em: •••••.•..•.•••
Almerfa Vocal de la Comi~9nmixta.
Sierra Carbont'ra.. . . . .La dillpuellta por real ordeD de 6 de octllbre.
/San Roque ~ .•.•.. Reconocimiento de terrenos.
Ubeda .. ; Idem id. del cuartel.
Ronda, Tarifa y Sierra
Carbonera•.••.•••.• 1.a dispuestl\ por real ol'den de 6 de octubre y otrll.9.
llonda••.....•.•••. " Reconocer el cuartel•
CAdlz••.••.•••••..... Cobro de libramientos.
Sierra Carbonera y San '
Roque ••.•.••.•••. ; La dispuesta por real orden de 6ue octubre.
: 'Cádi.' ¡ Asistir al. un consejo de guerra.
S~villa ••.••.• ; : J .
CAlliz.•••••.•••••.... ,
Idem ••••• ; •••••••• ", Hacer efectivos llbramiemto8.
.Jaén•.••..••....•.... \
S...vUla••.•••.• ; ... ;.;
Málaga ••.••....••.•. ,
WEYLD
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
~t. del ~no, l.'l8 ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 de noviembre
próllimo p8lBdo, conferidas en 1l1S meses que se citan al pero
BOoM cwmrwendido en la relación qué á continuación se in:-
serta, que comienza con D. Luis Parede. Gayá y concluye con
D. Balftdoor Oerdá Gerdá, declarándolas indemnizables con
l~ benefi<lios que señfilan l-o's articulos del reglamento que
en la miMma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para 8'1 conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. machos años.
Madrid 13 de diciembre de 1001.
WEYLBR
Señor Cap~tán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Cuerpos Clase. NOMBRES
Retación que se Clta
Articulos
del reglamento
ó real orden
en q ne está'n
comprendidos
Punto!
donde se desempeftó
1110 comisión
Comisión conferida
SEPTIEMBRE
10 y.11 Archena •••••••••• Intervenir los Sérvicios adminis·
trativos.
Zona dEl reclutamiento
de lfItrretá••••.•••• 2.0 teniente .. D. Luis Paredee Gayá .•••••.
Reg Rva. Oab." de
Murcia Oabo Dionlsio García GiL .
Parque .Art." de Carta- Cliínandante. D. José BaIlón Arcos ••••••••
gena•••••••••••••• Capitán..... »José Márquez Fernández.•
OCTUBRE
.Admón. Militar •••••• O.Oguerra l.a D. Juan Rojo Fetnández•••••
Idem.••••• ~........ Ofi¿ttn l~o... »Leopoldo Esteller Mlfiana.
Reg. lnf." Rva. de .
Lorca ;'.'; ••• (}¡¡t1itán , Victoriano García Toboso.
Idem de Játiva ...... Utro........ ,. Isidoro González Arau....
Idem de Alir.ante.. • •• •ltro. • • • . • •• JI Francisco Sirvent Martínell
Idem de Orihuela Otro »Salvador ).\iella Gandía ..
Zona de rl'·clutamient••
de Játivá .••••••••• Otro........ ) 8ilverio Bartolomé del Saz
Idem de LoréA .•••••• Otfo........ j Gregorio Parra Jiménez•••
Reg. ~nf.a de la Prin- .,. .
cesa .•••..••••••••• l.er teniente. »lIipólito MarUnez Parra••
Idem de Mallorca •••• Otro........ »Juan Ruiz Garijo ••••.•
Sanidad Militar•••••• Méd.O mayor »Antonio Almansa Chacón.
Zona reclutamiento de
M-tttcla ....... ; ... 2.-tehiente »Luis Parede~'Gayá .......
BI'1l. Rva. Cabo a de
Ml1rcia Oabo Dionisio García Gil ..
Parque Art.".de Oarta- Oomandante. O. Jollé BaIlón Arcos. r..•••.gena.•.... Ó ••••• ;. Oapitán:.... ) José Márquez Fernández••
Oomand."" de la Guar· l.er taniente. ,. José FlOres Almela .......
dla Oivil de Murcia. Guardia•.••. Juan González Pelegrín •••••
Idem (le Cnénca • • • •• i .er teniente. D. José Molina Ruiz•••.•••••
Idém••••••.••.•.•••• Gtilttdia••••• Benito Garcfa GOrnez. ••••••
Idem de AlIclmte .••• T. coronel... D. Daniel Cebrián Cuenca .•.
Idem •.•••••••••••••• Capitán..... ,. Ricardo Gllindulliin Riu ••
ti:l1!trl tkl ei$t@1(6ú.. ;. 1;-gr itliii~bt~. • E .•riqhe FeJÍlllllia Ortlz ..•
Idt'm •• •• •• ""'. •. Gmtrdia JOllq1l11lSanch'l B.l!. ••••••••
5.0 bón. Art" de Plaza Citpitán D. F,·anclsc.. León Garabito.
Idem •••••••••••••.. 'tro .•.••••• »Le('poldo Costa Navarro ••
Idem ••••••••••••••• l.er t~n:ientl:l. ,. 'JoFé López-Pl1lto Berizo •.
11.° reg•.. m,0ntado d.e~()apltán..... ,. ~rturoCam~lIeri Villarroya
Artillerf.ll.;;.;. ; •.; 'll;er Uln!ente. »Ednardo Orla Galvache••
Reg. liJtll. :ava. de AU-'
cante ••••••••••••• Oapitán..... ,. Salvador Cerdá Cerdá.••••
16
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24
24
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24
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Caravaca Juez instructor.
ldem •••.•••••.••• Secr.etario.
Oartagena••••••••• Del'lartillado.
Idem ••••.•.•••••• Idem.
lIurcia ••.••••••••1
ldem •••••••••.•••
Valencia ••••••••••.
Alicante ••••••.••• Cobro de libramientos.
tdem............. .
Valencia ••••••.•••
Murcia••••••••••••
Archana •••••••••• Conducir bllfiletl\!l.
Idem •.••••••••••• Idem.
Albacete. • • •• • • . •• VOl1al de la Oomisión mixta de
reclutamiento.
Caravaca ••••••••• Juez instructor.
I!fem • • • • • • • • • • • •• Secretario.
Cartagena•••••••.. Desartillado.
Idem Idem.
Lorca•.•.•.•••••• Juez inslructor.
Idem .••••.•••••.• Secretario.
Cuenca y Sotos •••• Juez instructor.
IdeIIl •. , • . • • • • • • •• Secretario.
Murcia ..•••..•••. Juez instructor.
Idein •..••••••..• Secretario.
('intorres •.•..•.•. Juez inBtructor.
Id...m • ~. •• • •••• ¡Se.cretario.
Madrid y Oddlz ••. ~
Idtím............. .
I dem: ••••••• ; • . •• Asistir al curso de tiro.
Madrld .
Idem ••••••.•••••
Alicante •••••••••. lASiStir á la revista de inspección.
·!tttllad HiolHÍiclefubi<e d-e 1901. WEYLER
.r..·.. '•• _
8EécION:cE SANIDAD KILITAa
ASOEN~OS
Excfuó¡ sr.-: El :ttey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente dl;\l Reino, se ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato, en propueBta reglamentaria de Mcensos co-
rre8póndiente al níes ac'ttial, a 101'1 médicos primeros D. Ma-
nuel Arranz Arce y D. Francisco Triviño Valdivia, y al segun·
do D. Laureano Gáceres Ponce, que'son los mas aD.ti~uo¡, en
SUB empleos y eatán declarll,dos aptos para el ascenso; de-
© Ministerio de Défensa
biendo disfrutar en el que ee les confiere la efectividad da
25 de noviembre último~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma"
dfid 14 de di-ei'eInbre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la .primera y séptima re.
giones.
810 15 diciembre 1901 D. O. núm. ~.8()
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SEOCIÓN DI INS'1'RUOOIÓN y BECLU'1'AKID'1'O
-.' " , :
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justHicado en los expedientes
relativos á los reclutos que figuran fn la siguiente relación,
que están comprendidos en el párrafo 2.° del arto 175 de ]a
vigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército, el R"y
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que les sean devueltas las 1.500 pesetas con
que, respectivamente, se redimieron del servicio militar acti-
vo, según cartas de pago expedidas en las fechas, con los nú-
meros y por las Delegaciones de Hacienda que en la citad~
relación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchol3 añQS.
Madrid 13 de diciembre de 1901.
WEYLICB
Señores Capitanes generales de Andalucía, Valencia y Ca-
taluña. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n qUJJ 8e cita
... " ,..,...
w~
• < .~. ,~.-
Madrid 13 de diciembre de 1901.
~. . ~
.-
i:(l> cupo Fecha de la redención Delegaciónf:l Número
~ Zona de la. carta de Hacienda.NO~RES DE LOS RECLUTAS ~ de· pa.go qne expidió la cartap Pueblo Provincia Dia Hu Año depa.go
Alfonso MlIrtinez Jiménez•.•. 1899 Cogol1udo •. Guadalajara Goadalajara 15 novbre•. 1899 137 GuadalajaJ;a.
Antonio ~lzuela Bulalfince••. 18H9 Lucena.••• Córdobll .•. Córdoba •.• 24 octubre. 18\;1\;1 79 Córaóba.'
Fernando Crespo Huerta.•••. 1899 Fernán Nú·
ñez •.• -Jo •• Idem ••.••• O~una••••. 15 sepbre ... 189i1 243 Idem.
Cri..tóhal Gonzálfz Pérez .••• : 1899 Sancejo . ~ .• Stvillii.•.•. ldem ..••.. 27 idem ••. 1899 ,214 Sevilla.
Pedro Zamora Gutiérrez •.•.• 1899 Villanueva
de Cordob9. Córdoba ••. Córdoba ••. 7 octubre. 1899 97 Cór,ioba.
Miguel Palomo GÓmez••••••. 1899 Idem....... Idem•.•••. Idem ..•• ,'. 29 sepl:.>re •• 189» 630 ldem.
José Gutiérrez Ouadrado .••• · 1899 Idem ...... Idem ••••.• ldem...... 11 idem ••• 1899 237 Idem.
Manu!'l Mep;fa GÓmez..•••••. 18!-l9 Utrera ••.• BeviIla.•••. Sevilla.•••. 21 idem ••. 1899 1.018 Sevilla.
llamón Palomares Robles •••• 1899 Santiago de
la Espada.• JI-lén....... Jaén••••••• 11 llgflstO.. 1899 239 ¡iren.
Rafael Moírqupz Benavides ••. 1899 Víllacarrillo Idem .•.••• Idam.••••• 25 sepbre .• 1899 666 ldem.
Juan Gurda MuJa •.•.•••••. 1899 Lorca ••••.• Murcia ...• Lorca••••.. 25 ídem .,. 18\;!9 147 Murcia.
'l'adeo C"brinety Navarro••.• 1899 Barcelona.. Bl:lrcelona •. B aroelona
núm. 59 •. 28 agosto, •. 1~99 49 Barcelona.
JO!'é Guerra VE'rges.......... 18991~arriá•• , .•• Idem •••••. Iclem ..••.• 18¡i.lem ••. 18~l:l 1.~14 IJem. ..
,
cmct7LAR!S Y. DISPOSICIOJBS
\$ 1.. S11bsscreta.ria.· '1 Ssoolones ele este llinistBno '1 dr
las.DlrGoólo~eB Se%1GJ'P..leB, ' .
rio oonr¡,1sidencia en Grado (Oviedo), y o0t!1prendid,o t~Xl la
real orden de 6 d~l actual (D. O. nú':O. ~74); debiendo verifi-
carse eU alta y baja en la. pró;!dma revista..
Dios guarde á V .... mu~hos añOs.·· $a~i~ ~3 J~<lj.~\etn,..
,bre de 1901. '
-'.'.
El Jefe de la Becel6n,
J'Q8d .Ban·aquer
.Excmos. Se.ñore~ .Capitanes gener.ales de laquint¡¡,,y s,éptiIQ,IJ.
regiones y: Ordeñador de pagos de Guerra.
~ "...". ...... ':' .¡¡~ :., . ·'L . ,;.'t:,.'" < > ':'
El Jefe de la Sección,
p,am6n F6'n8(t~vlel~
..... .~ , ..,~. . . .
Oircular. La Comisión liquidadora del cuerpo proceden.
te-de los disueltos ejércitos de Ultramar á que haya pertene-
cido el soldado Fulgencio Novales Orespo, lo participará con
urgenoia á esta Sección. .
Madrid 13 de diciembre de 1901.
Señor•••
SEOCIÓN DE OUERPOS D:m 8DVIOIOS ESP~JJS
DESTINOS
El Jefe de la SeccIón,
Bam&'» lf'onsdeviela
.,: , ....
Para cubrir una vacante de auxiliar de almacenes e:ll:isM
tente en el parque de Zaragoza, se nombra á Francisco Alva·
rez González, de teroera clase, en situación de supernumera·
S:mCGIÓN ,DJl AR'rILL:m~fA
DESTINOS
Señor .••
Exorno. Señor Capitán general de 1l:l primer~i:egtó.~.
Para oubril' dos vacantes de artilleros que existen en la
sección de tropa de la Comil'li~nCeiltiafde Relllbnta,:se Dom-
.bra á los artiU~ros Manuel Rodríguez Sérnab'é, ae15:0 regi-
miento montaio, y Juan Azores Blbquez, del 10.°; verificán-
dose as altas y bajas en la próxima revista.
Dios.guarde l\ V.•• muchos años. ,M.adrid 13 de diciem-
bre de 1901. '
© Ministerio de Defensa
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SECCION DE ANUNCIOS
D.
IUlt.ISTDICIO. on e DIARIO OFICUL· y•COLECCIOI lEGISlUiU·
811
Precio en venta de los tomos del «Diario Oficiah y c:Colección Legislativa:t y números sueltos de ambas publicaciones.
Tomos. por trimestres de los aiíos 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2." del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la. Legislación publicada,
podrán hacerlo abon8Jldo 5 pesetas mensuales.
LAS SmSCRIPCIONES PAR'rICULARES PODItÁN RACERSE EN LA FORKA SIG'O'IEN'rE:
l." A la. Oolección Legislatif)a~ a.l precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario' 0Jicial y Oolección LegislatifJa; al ídem de 6 íd. íd. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la f3cha de su alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las re~lamacionesde ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de illtramar; entendiéndose que fuera de
. estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
. s
ESCALAFÓN
.DEL
ESTADO MAYOR -GENERAL DEL EJÉRCITO.
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
T$'minad'a l!lU impresión, pueden hacerse los pedidos.
El E8calafón contiene, además de 1M dos aeooiones del Estado Mayor General, las de los seftores Ooroneles, con separa
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la rElllefta histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones qu.
teng&Il loa sefi(lrel'l GeneraIes, y la escala de Caballeros grandes cruoes de San Bermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del lJf.arW Uficial y en lOfil almacenea de efectos de escritorio de los aeftorell Fu
.nánd~ Ig1fileiaa,Oa.rrm de .San J·@!ÓJÚDlO 10, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral 9.
PI\ECIO: 3 PESETAS
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En l•• tallerea lIe eate E.taltleolllllenM .e haoen Mlla el••e lIe l.preo!J, e.úul_y'or.u1arl•• para l•• ea.erpoa ., lIepenlleae'_
lIel EjérclM, á precl•• eooné.-lo••.
CATAtOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
AMPLIACIONES
AL
REGLAMENTO DE ,CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
POR EL CAPITÁN
D. CILINIO RUIZ BALBÁS
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones ae las Armas; así como para, los Capitanes
de compafiia, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de la
escala de Reserva. '
Precfo: 1.; peseta.s.
A los pedido~ de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certi$.cado.
___...__w_._1•__~. .. "-~..,.,...~_-... ~ A .. ·' ......,..,...·~·........·"'_.... ~""l:''"''·,,__~.. _!r 'IliI ...
DESCRIPOIÚN,}L~NEJO y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN' EL -NUEVO REGLéKEl{TO TÁCTICO DE ImrANTBlÚA
.EI precio de cada ejemplar de este folleto (iZustrado con gran número de lámina8), es de UD' 'PIllta
en Madrid. Los pedidos para fuel'a s610 tendrán el aumento del franqueo y certifÍcado que ~xijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PAR!. LAS CLASES DE TROPA
11 .'l'I!II!l 11-
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 OE JUNIO DE 188a. PARA LAS ACABt.IAS IE8IM·&ITIl-ES
OEL ARMA Df INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. 'Contiene un extracto del -
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'l'AC'l'ICA DI IN·-
FAN'rERtA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así cqmo Aritmé-
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
4.6 EDICIÓN, CORREGIDA~Y AUME.NTADA
COMP:B.ENDI: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes gene:ralcm para oflo!aléI'J, Honores, tratMXl.!entol mW.taN8,
Smioio de g'I1M'l11o!6:a. ., Berv1olo lnte:rlO1' 4e loa Cuerpoa de lnfante!1 '1 de oaballeri.a.
Eilta obra, señalada como texto para la preparación '1 exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene fOl'- ,
ma adecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un complemento del MANUAL reglamentario.
Su precil? en Madt¡d, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos JUl$.s se remite 'certifrcitüii
provincias. . . \-
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